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REALES ORDENES
hbsecretarla
CONCURSOS
OI....I.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido
a bien disponer _88 abra Co.ncur80 para euhrir una va-
cante de coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito, existente en e~ Estado Mayor Central. la cual ha
de ter provlata con arreglo .. lo dlspUllllto en el real
decreto de 21 de mayo dlttrno (D. O. nOmo 113); deblen-
.do solicitarla de S. M. los que hallándose en poaeelón
de dicho empleo la deaeen, con la anticipación neee~
ria para que sus inatanclaa, documentadas, se encuen-
tren en este Miniaterio dentro del plazo de VIllnte dfu,
contados desde la publicación de esta e1rcular. .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento
'1 ciernAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftOs.
Madrid 6 de diciembre de 192L
CmBn
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) ha tenido a bien dis-
pocer que el comandante de Infantena D. Evelio Fer7
.nAndez Qnintero cese en el cargo de ayudante de campo
del Gel. ,ral qe la primera brigada de Infanterla de Ja
primera dil?sión, D. Alfredo Martfnez Peralta, y nom-
brar para .subs~ituirle en dicho cometido al de igual
empleo y Arma D. Rafael Novoa y Manuel de Villena,
ascendido, por real o,den dreuJar de 6 del aetual
(D. O. núm. 272).
De real ordea lo digo ·a V. E. para su conocimiento
y efeetosconsiguien,tea. :Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 6 de diciembre de 1921. ..,
CPmn
Sefl.or Capitán general p:, la primera re¡l6n.
Sefto~s Comandante general de Ceuta e Interventor c:f4
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
.rruec:oa.
.PLAN'I'ILLAS
01....... Exemo. Sr.: En viati de 1& coJUJG1ta pro-
IDovida por S. A. R. el Capitán general de la IMlgUIlda
re¡l6B, .acerca de 108 oficiales o asimilados de los regi-
mieotos de Caballerla, a los que, en cumplimiento l\ la
nal orden de 27 de mayo dltimo (D. O. núm. 116), ha
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de dejar de reclam4rseles las gratificaciones de equi-
po y montura, una vez que, con arreglo a las planti-
llas publicadas con .la real orden circular de 30 de abril
de. 1~20 (D. O. ndm. 98), son 37 Jos jefes, oficiales y
aSlDuladoe en cad. uno de dichos regimientos de la
Penfnsula en tanto que no son mAs que 36 los cabaJio.
que aquéllas les asignan; debilendo, por lo tanto, estar do.
de ellos de.montados, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que no existe razón ni dlsposid6n que jultiflque
el qu~ en los cuerpos de Caballena deje ninguno de 1011
mencIonados ofieial4J& de ler plaza mentada, y que la
diferencia apuntada entre lu exprel.du plantillu do
personal y ¡anado ea debida, sin duda, a un error de
elfra inadvertido, se ha diKnado disponer que se comple-
te desde luego la plantilla de cabt.I\OII de ofielal, en lo.
re¡imientoade Caballerlá de la Penfnsula, huta 37 nQ.-
mero de ios jefee, ofleialea y asimilados con deltin'o en
dichos c:uerp<», y que ., conaidere a todoa plazu mon-
tadas, a 101 efectos de reclamación de 1.. gratlflcacio-
ne. corrupOndleotea. a partir de la revista de junio del
corrien~ afto, que e. deede la que, al darse cumplimien-
to a la primera dlaposiei6D citada, debieron dejar de
reclamarse do. de cUchu ¡rrattfic&clon81 por cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Di08 guarde a V. E. muchos ano..
Madrid 30 de noriemb»e de 1921.
SeIlor...
PRACl'lCAS
e.......... Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Ma-
yor Central y con objeto de conseguir que las prActieaa
que efec:tden los oficiales alumnos que terminan SU8 es-
tadios en la Escuela Superior de Guerra seand.e la
mayor u~ilidad y eficacia, el Rey (q, D. g.) se ha sel-
vido disponer lo siguiente:
Primero. Todos los alumnos que 'lo deseen podrán
efectuar S08 prácticas de .cuerpos en Jos que toman
parte en laa operaciones de Protectorado en Afrlca.
También se destinarAn a euant0.8 lo pidan a los Estadaa
Mayores de las Coniandaneiaa generales de aquellos te-
rritorios. _
Segundo. Laa prioticaa de cuerpo durarán tres me-
ses .cada periodo y aei. en las Comandancias genera-
les. .
Tercero. ~ alumnos actualmente en prActicas po-
drán a 8U Instancia pasar a Af.ric:a, siempre que del pe-
rlodo correspondiente en que se hallen lea reste UD
m1Dimum de dos meses.
Cu~ Gonc:luldas estas prActicas, realizarAn los alUD-
na. las finalee de plano y mapa, procurándose que el
m~yor ndmero posible las lleven.8 cabo ~n Aíriea, al
objeto de disminuir gustos Y. evitar plazos de incorpora-
l eión, siempre que las circunstancias de momento, dí-_ma y trabajo aeonsejea. que asf se haga.
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. QuInto: A loe alumnos' que hayan .egaido este plan
de pr6cttc.aa ee lela harata debida declaración de apti-
tud, ai bien los que ingresen en Elltadp Mayor no ten-
drAn puesto definitivo en. la escala de capitanea, por
haber de interc:a1anle los de la mu.na promoción que
realicen SI18 prácticas en cuerpos y servkios de la Pen-
lnlnJ1a, BaLea.res y Canarias al término normal de ellaa.
Lu preced.ente& reglas, que no 80n de car6.cter per-
manente, 8610 para mientras dure el actual perIodo de
actividad, son modificaciones de la real orden de 8 de
enero de 1917 (D. O. nl1m. 6) que en cuanto no se opon-
Ea continúa rigiendo y marca la norma a que han de
aju8tane las prActicas de' loa alum1lOlJ que hAD .eguido
1GB earaoe de la Escuela Superior de Guerra.
De real ord.en lo digo a V. E. para aa. conocimiento
r demú efectos. Dios guarde a V. E. machos allos.
MlIdlid 6 de diciembre de 111::1.
Wor.~
SERVICIO EN FILAS
Ci....... Excmo. Sr.: Como conaecueDA:ia de la ins-
tancia promovida por el cabo de la Comandancia de'
ArtUlerta de Cartagena-, D. Pedro Benuezo G6ruez, &C:O-
gido a los beneficios de1 capitulo XX de la ley de re-
clutamiento, y adualmente en segunda situación del
servicio activo, solicitando que Be le dispense de dG:>
meses de aervido en f~l-u que le faltan para cumplir
la condición de haberlo prestado un aiio,. por lo meno;;;,
exigida como neceaaria, por la real orden de 2\l de
agosto del presente afto (D. O. nt\m. 87), para Ingresar
en la Guarftia Civil. petición que oportunamente fUé des-
estimada por carecer el interesado de derecho a lo que
solicita, el Rby (q. D. g.), teniendo en cuenta que los
Individuos acogidos y que _ aCojan' a 1'11 beneficios
espresados no permanecen en filas, en circunatancias
ordlnariaa, el tiempo luflc1en.te para llenar dicha con-
did6n, de 1. que, aegdn' el Informe de la Dlrecci6n ge·
nuaI de la Guardia Civil no conviene al servicio de la
máma prescindir, y con objeto ~ evitar que el dis-
frute ~ 1~ repetido,. beneficios constituya u.n obs·
Uco1o para upirar al fn¡rao en dicho Cuerpo. se ha
clfrnado cUsponer que laa ela.. e IDdlviduos de tropa
de la primera Iftuacl6n de lerviclo activo, aeogidoa a
fOI beneficios del capit¡]Jo XX de la ley de reclutamien-
to que, en cualquiera üe los tlea aftos de dicha pri-
mera Iftuaci6n, aeaeen completar el tiempo del servi-
do ea ro.. neeesario para poder ingresar en la Guardia
CiYU. deberiD solicitarlo, con expresión del objeto que
peraigu~; de los jefes de los b1.erpoa en que preatan
8WI _mdos " autorizados por estoa jefes, le incor-
porarAn a cUchoa ouerpos para prestarlo con los deberes
y dereclloa que el mencionado capitulo XX determina;
ea la lntellgeoda de que el tiempo que sirvan volunta-
riamente en UD afto no ha de ~rles de abono para ex-
tfnEuir los perlodos que, con carAcw obligatorio, deben
.eervir, preclaamente, en el afio o en los dos afiOll .siguien-
tes y COD88CUt!~, de. los cuales sólo quedarán exentos
cuudo alc&Deen el ingreso en el benemérito Instituto.
De real ordeD lo "digo a V. E. para su conocimiento
!r dsnAaefectoa. Dioa~ .. V. E. muchos aoos.
Ibdrfd ao de noviembl"8 ~ 1m.~ ........
"OI!!"
'\
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Secd6n de IDlDlllfa
~
CiIw.... EXcmo. Sr:.; El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido promover al empleo de suboficial de Infanterla a
loe IIlU'gtlDtaI D. Sergio An't.ón '1 D. Manuel Barangua
.Cabodevilla, del regimiento San Fl!maQdo Ddm. 11 Y
A~n Dtim. 21, respectivamente, por eer 108 mAlt an-
tfeaoe de lrt1 escala y estar aptos para el ascenso' de-
f)ieDdo disfrutar en el que se les confiere de la ~ti-
_ ¡iiedad de 1.& de enero próximo. Es al propio tiempo
la .yoluntad de S. K. qUi8 los aacencUdoe ebntfn6en dea-
I
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tinados ea los. mlamos cuerpos que hoy sirven, bien de
plantilla, en ocasión de vac:ante, o en otro caso como
B'lpenwmuano hasta el definitivo que se lea ..iene por
este Ministerio.
De real ()r~n lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mnchoa afioJ.
1.hdtid 6 de dicielllbre ele 11121.
DESTINos
Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.) se ha aervido dis-
poner que la real -orden circular de 26 del mes pr61timo
pasado (D. O. ntUn. 266), poi' la que se destina al .al-
férez de lnf.anterfa D. Francilco AgusU Valls al regi-
miento Mahón ndm. 63, se entienda rectificada, en el
sentido de que el delltino que le conespond.e es el del
regimiento Inca n4m. 62-
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demi. efecto&. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Madrid {; de cI1ciembre de 1921.
,
Sedor Capittn general de Baleares.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del PIo-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concW'SO anunciadh por
real orden cireula.r .de 30 de agatto l1ltJJ1l0 (D. o. nQ-
moro 193) para ?l'Oveer una vacante dD aspirante a
secretario áe causas que existe en los Juzgados per-
manentes 00 .esa rt'gi6n, el Rey (q. D. g.) ~ ha ser-
vido designar para ocuparla al 68l'gCDto del regtrnJen-
ro de Infantm1a La. Albuera. nQm. 26, Gil S1ma.l Cal \'0,
por rCUlDir laa condlCÍ1>nell que <1erermina el reglamen-
to da 11 de junio de 1919 (n. O. n11m. 129).
De real oroen 1.0 digo a V. E. para su coDocil'llliento
y demás efectos. DÚII guarde a V. E. much08 anos.
Madrid 5 de diciembre de 1921.
em..
SeJ10r Capitin ~ral de 1& cuarta región.
Safior Intcrv,ontQr civil de Guerra y Marina '1 del P~
tcelorado en Marruecc6.
E~ Sr.: En vista <&ll expediente instrtddo en
esa región a petici6n del cabo de Intantlerfa,liceQcia-
do por inQtil, Alejandro Safont RaseU, ., resultando
comprobllOO que la inutilidad que actualmente padece,
tué a cQDSeCUeDA:ia de· cnfermedad adquirida en cam-
pafia, cl Rc:r (q. D. g.), de acuenlo con lo intormado
por 1'1 Consejo ~upremo de Guerra y Marina,.se ha
s::.rvido con«tier al interoe8do el retiro par. "inl1til, por
halJarsecomprendido en el grado primero de la re&!
oreen de 14 dc abril de 1896, en relación con la de
id,' Rgosto re 1915 (e. L. nQm. 136).; debiendo cesar
en el -percibo de haberes, si la; estuviese disfrntando,
por f~ientemes, ., hacErle el seiWannientl> de
=.pasi~ue le ~ponda el citado Coo~j~ Su-
De real orde" lo dIgo 1\. V. E. para su' conoculliento
y demas efoct.ci; Di08 guarde a V. E. muchos afios.
Madrl,l :; (te di&embre. de 1921.
CoarYA
s~nor Capitán ~~eral de la quinta región.
8e1lore6 Presi~n~ -dd O>naejo Su.premo de Guerra J
Marina e Interve.ntor civil de Guen-a ., Marina .,
del }>rotectnrado ~l) Marruecos.
,
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go Centeno FernAndcz, y resulta.n.do comprobado que
la inutilidad que actlllllmente p~, lué a censecuoo-
cia de enfeI'JDedad adquirida en campana, el Rey (que
DiQ5 guarde), de acuerdo wn lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Macina, se ha 9'~rvid.
oonceder al inreresado el retiro por inGti!.. por hallarse
cmnprendido en ]a secci6n segunda, cJasc,rimera de
la real orden de 18 de septiembre de 1836, y no en
la de 8 de marzo de 1877 (e. 1.. nWt. 88), que da de~
reeho a ingrem en el Cuerpo Y Cuartel de In\"áli.dOB
que so'Udta; debiendo cesar en el percibo de habe-
res, si loB estuviese dlsfrota.Ddo, por fin del comen-
re mes, y hacerle el serialamiento de haber pasivo que
le COITEIIPODda el citado <Ansejo Supremo.
De real orden lo digo a V. E. para su CODoclnúeBto
y demis efect.Qs. Dla; gu~e a V. E. muchos aJiO!l.
Madrid 5 de diciembre de 1921.
Clan
Sellar CapitAn general de la séptima región.
'Se~ Prasi<lentJe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Qlma.ndanre general del Cuerpo Y Cuartel
de InvAlidos e Interventor civil de G\JerI1a Y Ma-
rina y del ProtecJtoloado en Ma.rr\lllCO@.
KA'rRIMONIOS
E~o. Sr.: .Conforme con 10 801Icltado por el ..r·
gento del re¡lmiento de lnfaoterla León ndm. 3S, Ci-
priano Góm_ Arranz, acogido a la ley de 29 de junio
'" una (e. L. ndm. 169), el Rey (q. D. g.), de aeuer;
do con lo Informado por ese Consejo Supremo en 26
del mee prósimo pesado, se ha "rvido concederle licen-
cia para contraer matrimonio CIOn doria Josefa No~­
rolea Vinachea. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectol. Dios guarde a V. E. muchOol adOI.
JUdrkl & de dl.elembre de 1921.
Cmr,.
Sdor ~Idea~ del eon.jo Su.premo de Guerra ., Ka·
rinL
SeIliOl' CaplUD ......-I _.l• ...... l'IIIá
PENSIONE! DE CRUC18
EttmO. Sr.: .Vllta la lnatancla que V. E. CW'lI6 a
este lrliIUterio 'con su eserito de 14 de aeptiembre CU-
-~lmo, promcmda poi' el suboficial de la~ de reelu-
tamleato de Toledo nGm. 2, D. Ram6a Gamo lIernú-
dez, eD sdpllca de que .. le ccmceda la penai6D corree-
pondiente por' la -acamulacl6n de trM CnJ.OelI del H6rf-
to Militar ClOIl dIItlntivo rojo, que poeee. ,el Rey (que
Dioe guarde), de a.cuM'do cOn lo informado por la In-
teneocl6n cfvlI de Guerra y Marina Y del ProteetoNdo
en M"nuecoe en 7 del mes próximo pasado, ha tenido
a bien conceder &1 reeurreotJe, por tal cODoCl8pto, la peD-
sión~ de dDco' pesetas, OOmo comprendido en el
:lrtlcu1o 49 -del reglamento de la Orden, aprobado por
real ordel1 circular de SO da diciembre de 1889 (C. 1.. nií-
mero 660).
De real orden ]0 digo.a V. E. para' 811 conoeimienlo
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muehOol adOBo
Madrid 6 de diclembre de 1921.
CllllrU
Se~r Caplt'D ¡eDer&l de la primera región.
SeIlor lot«veator civil de Guerra ., Ilarina y del Pro·
teetorwlo ea llarrueeoa.
Exemo. Sr.: Vista la instanclaque V. E. C1U'86 a
este Miniaterio con su escrito de 19 de eeptiembre tU-
timo, promovida por el sargepto de Infanterfa del Gru-
po de fúerzaa regulares -indfgenu de Melilla n4m. 2, don
Diario Navarro AIvarez, en dplica de que Be le con-
~ la peuiOD correspondiente por la ae:wnuJaciÓll •
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tres cruces del Mérito 1dilitar con distintivo rojo, 4ft
potlee, el Rey (<1' D. g.), de acuerdo con lo info~
por la lntervencién dvil de Guerra y Harina y del Pro-
tectorado en- Marruecos en 6 del ~ PI'ÓIlÍJDO paaado.
ha tenido a bien conceder al recurrente, por tal (lOO-
~pto, la pensi6n mensual -<le cinco ~ta8, como eom-
prendiQo en el artteulo 49 del reglamento. de la Orden,
aprobado por real orden circular de 30 de diciembre de
1889 (C. L. n'lim. 660).
De la de S. M.. lo digo a V. E. para 8U eonoelmieato
y demás efectos. Dios parde a V. E. muchos aftoa.
Madrid 6 de tliclembre de 1921.
ClDYA
Serior Al to Comilario ele Eapafia en Marruecos.
Seftor lot.erventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marru.ecoa;
Ex<SnO. Sr.: En vista. del <l8Crito '1~ de
reoonocimientn facultativo que V. E. cbr86 a este Mi-
nL<rtmio en 17 ~ mes pr6rlmo J)Il.8lIdo, dando cuen-
ta de haber declarado, con carácter previ&enal, ode
reemplazo por cnfetrmo, ~ pa.rtllr de la revista d¡el mES
actual, y residen.cl'a en ert.. CbrtIe, al oom&Qdulie de
Inlanteria destinado en el regimiento de la Victoria
nom. 76, D. Gaspa,r flouza C8B&ni, eL Rey (q. D. g.)
ha tenido a bkn oonflrma.r la¡ det.enmnecl6n de V. E.
ppr haberse eumplido los requiBitaJ que determiDA la
real orden de U de entrO de 1918 (C. I.. atlm. 19),
dcbiendt> observ~ mientras permanezca de reempl~
zo, cuanto determina. e! arU<mlo 30 de lAs lNitrueeio-
~ aprobadLl pnr la. de 5 de J~io de 1905 (C. L n11-
mero 10l).
De real orden lo digo a V. E. para lRJ conocimt.to
y demás efectaJ. Dial gulU"d.e a Y. J!~ muchOlJ dos.
MadJ1d 5 de diciembre de 1921.
Clan
Seftar eapltAn general de 1& 86pttma ~6n.
Seftores ULpltá.n general de 1& pr~ N'gión e Inter-
ventor civil de Guerra '1 Marina y det Protect.cftdo
en Marr\ltl(lQlf. .
Excmo. Sr.: En vista del f8CrltJ> Y 6e.rtl1lCMlo de
reoonocbniento facultatiw que V. E. ClIMl6 a esta J(i~
n.I.sterI.o en 2B de octti>re Gltbno,~~ia de ba.-
ber declarado, can caricter prorisiooal, de ~Iuo
por herido em ~palla,. a patlr de la rer1eta cbi mes
de ma.rr.o ~ c:nrrieDtle 6JJo '1 JWideDcla en S&1l "1-
ceI1te 4e la Barquera (Santander), al teniente de ID-
f&Dta1a destinado en el Gmpo --de Foenu regU1Mul
lDIlU~ de Tetón ntlm. 1, D. 0SesUm BlalMlO Ba-
rrJos, el Rey (q. D. g.) ha Qmjdo_ a lden codrmar 1&
determlnaci6n de V. ~. por b&ber8e eumplido lo! r&-
quisitos que det.ennina la real enlen clri:nlar de 14
de enero de 1918 (e. L. nGm. 19), deb1elDdota1~
mientras perDl8.nezca el intereNdo en ooncepto,
cuantIJ prooeptQa el lU'Ucu!o 48 de lu ínstl'ued0De8
aprobadas por la ~ 5 de junio de 1905 (O. L.. n6-
mero 101).
De iea1 orden ]0 digo a V. E. para SIl eeIIIOCtmieete
, demás efectos. Dios ~arde a V. E.. muens aIos.
Madrid 5 áe diciembre de 1921.
Sc.!klr CUnanilant.e gener.aI ~ Oeut&.
SeJiores Ca,pitAn general de la seda re«i6n e I~
ventor civil de QQlrra y Marina y oor Pro&ecfDl1ldo
eD Marrueoos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista cW (l('.i'U1icado de 1'EIOllIIQti-
miento facultativo sufJ1do pOr el,..~ de rnfu"&-
tfe. D. Enrique lloreDO llazeres, de reeD'lpluo ~ c- •
termo en esta región, que V. E. remittó a e&tie_lIlnis-
7 de diciembre de 1921 D. O. D6m. ~'l3
l·
ter» en 22 <W m&S próximo pasaoo, "1 cetnprobándose 1
~ dicho docwnunto que cl interesado se halla en con- I
"000.<> de Pmil.a.l· sorvicio.. el l{,ey (q. D. g.) ha 00- 1
aido a bien dispollflr v~va a l\.ctivo, quedando dispo-
Ilible en dicbia regióft, hasta que le ro~ponda ser ro-
Ioc&do. con arreglo a lo disp'~tI> en la l-ee.l orden
circular de 9 de septi.C'mb:re de 1918 (O. L. nlíro. 249).
De real ortkm lo digo a V. E. para su cClllocimíento
T demis efectos. Dios guarde a V. :a muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1921.
L'IDV.l
~r C&pitá.n gcoer'al de la prim«a región.
SeW Interventor civil do Querra y Alarina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exorno. . Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facwtativo sufrido por el teniente <le Infant~·:
~ D. Rodal!/) Chaocl Rodriguez,de roe.mp.lazo por hl-'-
rido en esa región, que V. E. romitió a este },1i$tc-
no en 19. del f11e8 próximo pasado, y comprobándose
por dicho documento q,oo el inter~ se halla en con-
di.c1011Ol do pl'C6tar servicio, el Rey (q. D. !!;.) ha te-
nido a. bioR disponer vuelva a activo, quedando dis-
ponible en dicha. regLón' hasta que lo cOl'responda ser
colocado, con arreglo a lo disPiIli'.sto en la N'ul orden
circular de 9 de soptiembro de 1918 (C. L. nlím. 249).
De reaJ. 0I'()0¡1 lo digo a V. E. para su eOllocimientc
y demás eorectos. Di.o& y,llllI'de a V. E. muehcs años
Madrid 5 de diciembre de 1921.
CIERVA
Scflor Capitán general de la. séptima r<'gión.
Sdillr Intorventor civil áé Guerra. y Marina y del Pro-
tect9rado en Mal'ruacos.
Seccl6n de Artlllerla
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta' que V. E. re·
mitt4 a e.te Mluisterio a favor de los .uboficiales de
Arti1lerla, IoClOgldos a los beneficios del capitulo XX de
la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, D. Jea4a Séenz de Valhwrca Apellanlz y D. Luis
Franco Dom!ngulllE, del 13 y noveno regimientos de Ar-
tülerfa ligera, para sU ascenso al empleo de alférez de
complemento de Artlllerfa, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferirles dicho empleo, por haberse observado
.cuanto previene el .pArrafo tercero del arUculo prime-
. ro dIO la real orden circular de 2.t.. de octubre ·lUtimo..
(D. O. ndm. !36). quedando obligados a cumplimentar
lo que determina el art{~o cuarto de dicha soherana
dispo.ición. .
. De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muches añol
\Iadrid 6 de diciembnl d.> 1&21.
caml'.
Sellares Capitanes generales de la quin'a y sexta re-
, gimes.
BANCOS DE PRUEBA .DE .ARMAS PORTATILES
Y SUS MUNICIONES
Cirnl... Excmo. Sr.: Con· el fin de' dar cumplimien-
to á lo que preceptúa el vigente reglamento provisional
para los. Bancos de prueba de annas wtAtiles y tiUS
IDUDiciones, aprobado por real orden de 24 de agosto dI-
tD.o (D. O. n6m. 188);" conformidad con lo que pre-
vieue la ley eJe 31 de enero de 1915, sobre creaci6n 'de
los dicboe Bancos; teniendo ea cuenta que los fabricantes
de armas de Elgoibar y Plasencia han desistido; por
ahora. de la instalaci6n en estas poblaciones de IlUCUr-
saIea del Banco de prueba de Eibar; a propues~ de la
Secd6D de Movilización de Industrias Civiles y de acoer-
do COIl lo informado per el Estado Mayor CentDl del
Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido; bien disponer (J
lo siguiente:
1.0 Se crea en Eibar el Banoo de prueba de arJ:m.. j;;J
portAtil.es y sus municion.es. rn
2.° En la Maeatranza de Artillena de Barcelona se ..,
ee.b.\ecerA una Delegación del Ba.neo de Eibar, que ten- .~
drá JOt misión efectuar las pruebas y marcar las armas' ~
ta8rtcldas en aquella población.
3.- El personal facultativo y pericial destinado en el
Banco de prueba perten~l'A al Arma de Artillerfa. se-
gún dispone la ley de creación de estos Bancos anies
citada, y serA provisional'I1ente, con arreglo al mencio-
nado reglamento, el que sigue:
Penon" facultativo en Eib....-Un jefe (teñiente co-
ronel o comandante), como Director y un capitán en
concepto de subdir~tor y jefe de labores; otro capitán
encargado de las pruebas de las armas fabricadas en
Elgoibar y Plasencia, las que precisamen te han de veri-
ficarse en el llanco de Eibar.
Personal perici".-Dos maestros armeros de distinta
categorfa, un maestro de taller qulmico polvorista; dos
auxiliares, uno de oficinas y otro de almacenes.
Delegación de BarcelonL-Un capitá.n, un maelltro de
taller armero y un auxiliar de o;)macenea con destino
en la Maestranza.
4.0 El personal facultatiyo del Banco de Eibar de-
penderá. para su servicio de la Secci6n de Movilización
de Industrias civiles; se nombrar~ en la misma form!>
que los de las Comisiones de Movilizaci6n de· Indubtrias
civiles, y estará afecto para el percibo de sus haberes
a la plantilla de la Capitanla ~neral de la sexta ro
gi6.,. .
5.0 Este personal percibirá su sueldo por al presa-
puesto del Ministerio de la Guerra, y será destinado
ahorn en comisi6n acUlVa, por ser necesario para el buen
servicio de guerra, hasta que se fije definitivamente el
aumento de plantilla y figure en presupuestos. Disfru-
tará de las mismas gratificaciones e Indemnizaciones
que el de 11UI Comisiones de Movilización de Induattias
civiles, las que se abonarán, ul como 101 gutos de via·
je que la ejecución de lM1S servicios origine, con cargo
a lo. fondos del Banco. Igualmente serAn con cargo 11
los mismos fondos el sostenimiento Integro del perlO-
nal subaltemo y obrero, gastos de oficina, adquislcl6n
y- entretenimiento de edificios y probaderos, instalación
do talleres y laboratorio, compra de municiones y cuan·
tos otros gastos se originen por el servicio y funciona-
miento del Banco.
6.0 Desde el momento en que se Incorpore el perao-
nal destinado al Banco de Eibar,. se proceder' con ur-
gencia a su organización, geationAndose' 000 los fabri-
cantes tod() lo coocemiente a ese propósito, ineluso los
recursos con que deban natrir911 las dependencia8. Lo8
informes, consultas y autorizaciones que surjan con es-
te motivo serAn remitidos o solicitados directamente
de la Secci6n de Movilización de Industrias civiles.
7.0 Para las primeras pruebas de armas se p~dertl
por el Banco a la adquisici6n de las pólvoras que en el
reglamento se especifican, remitiéndose de 1!Ui .cep~
muestras en cantidad suficiente" las FAbrICaS naclona-
les de Granada y Murcia, para que en lo sucesivo fa··
briquen estos establecimientos 108 tiJl(MJ de ~lvoras
anA1ogos a los elegidos y puedan ser reemplazadas aqué-
llas por otras de producci6n rmeional. - .
8 o El reconocimiento de las marcas extranJeras por
el Ministerio de la Guerra, que determina 1& base se-
KUnda de la ley de 31 de enero de .1915, I~ corre~pon·
dencia con la comisi6n permanente lntemaclonal, Sl és-
te: se insti~era, asl romo la que se d.erive de l?s. de-
mAs Banctls extranjeros o por mediaCIón del Mlnlste-
rio de Estado, cuando se requiera este trámite, r el
despacho de todos aquellos. asuntos.que afecten dtrec-
taII1l!nte a los Bancos de prueba nacIonales y a BUS su-
.curaa1es o delegaciones, depender' directamente del Ne-
gociado de Estad1stic.'1 de la Secci6n de Movilizaci6n de
Indu.strias civites, segtin dispone el re~ decreto de 21.
de jUnio de 1920 eo lIU.8 arUculos séptuno y no.vena.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocunlento
'7 dem4s efedos. DiM guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de diciembre de 1921.
st d e sa
D. O. ndm. 273 7 de diáembre de 1021 89)
DEMANDAS OONTENCIOSAS
Exorno. Sr.: Promovi.do pleito por el C()l'QMl de M-
tillería D. Luis Sociats y Suárez de Figueroa. hoy Gene-
ral de brigada honorario, en situaci6n de rC56l'va., enn
residencia en a;ta. región, contra la real arden dictada
. por este Ministerio que le concedi6 el pase a la expre-
sada situación de reservoa de la de retirado, setialán-
doIe el haber mensual do 600 ~s, solicita.n.do que
sea revocada dicha resolUl::i6n y la que sirvi6 a ésta
de fun.d.amento y se le coooedan lI'.ls benedcias deter~
minados en e! aparbado A y B de la~ de ·29 de
junio de 1918, la Sala de IQ o>ntenci06O Administra-
tivo ~ Tritl'Unal SupNmO, con fecha 14 de octubre
1UtI.mo, ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es
oomo sigue:
«Fallamos: Que, acogiendo en el sentido iadicado la
excepciÓn· alegada por la - repre:gcntación~l MIniste-
rio Fiscal, debemos declarar, y declara~ la incom-
petencia de la jurisdicci6n contencilS>-administrativa,
para conocer de la dcma.nda interp~ta a nombre de
D. Luis Sociats y Suárez de Figueroa, contra la reaJ
OI1den dcl Ministerio de la G.erra de 28 de marzo de
1919, reclamada en este pleito:..
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo
a V. E. para su c()nocimiento y demás efecta;. DiDs
guarde a V. E. muchos afi08. Madrid 5 de diciembre
de 1921.
CIqvA
S~or Capitán «eneral de la primera región.
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 15 de sepUeml:1rc QIUmo, promovida
por el ca~tán de Artillerl"a D. Francisco AlcovE."t' y
Garcta do\. Arenal, del regimiento ITÚXOO de dicha Arma
de ese territorio, y o.ctualrncnte alumno do la E.'tCuela
SuperIor de Guerra, en S't1pllca de quo lo sean II.bo-
nadas las indmmizaciones oorl'08P.0ndienteJl a diez días
que asisti6 a los exámenes verIficados en esta Corte
~a ingreso en dicho centro, qQn di"pUlSO la real
orden de 15 de marzo Qltimo (D. O. nQ:m. 61), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten~
ciencia genoral militar, se ha servido concederle el de-
~ho al abono de indemnizaci6n que solicita, por ha-
lla.rse compreDJdido en el caso octavo del articulo 26
del reglamente de 21 de octubre de 1919 ce. L. nQ-
mero 144) y real arden de 14 de octubre ti.ltimo
(D. O. nQm. 231).
De 1!8 de S, M. lo digo a V. E. pa.ra su conoci:rniento
y demás efeck1s. Dlos guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 5 de diciembre de 1921.
Sefior Comandante general de. ceuta.
Se1kJres Capitán genm"al de la primera región, Inten-
dente general militar, Interventor civil de GlErra
y Marina y del Protectorado en MarruecoS y Gene-
ral Directllr de la Escuela Superior de GueIra.
._-------- •.._--------
Secd6n di Jngealeros
APl'OS PARA- ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaraci6n de aptitud para el ~n!l)
hecha por V. E. a favor de la; alféreces de Ingenie-
ros (E. R.) D. Luis Rodríguez Gutiérrez y D. J·uan
León Mu1iaz. con arreglo a ·la ~y de 10· de .mayo QI~
timo (C..L. n6m. 186), y. reunir las condiciopes que
detem1ina el real decreto de 2 de enero de 1919 (C. L. nd-
mero 3).
De real orden lo oornunico a V. E. para su co~oci­
miento y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos
aftas. Ma..dri~ 6 de difiemhre de 1921.
OaVA
Seflor Capitán general de la primera re«ión.
©I'v eno de De e sa
f
ASCENSOS
Excmo. SI'.: O>n arreglo a lo diBllUlll8to. eD:.la real
ordan de 10 de ooviembre pI1Sximo pasado: (D. O. nO-
mero 252), el Rey (q. D. g.) se ha. serv1dn promover al
empleo 6Uperior inmediato, al teniente 4le I~nie­
ros (E. R.) D. Gregario Garclá Sanz, con ~ino ea
el primer regimiento de Teiégrafos y en camiai6n en
la Academia del Cuerpo, por estAr declarado apto para
el ascenso, &llignándosele en ei que se le oonftere ..
antigüedad d6 esta fecha.
Es asimismo la voluntád ~ S. M. ascendm- al em-
pl.eo de teniente de la misma. escala, al alférez dOll
Luis Rod.J1.guez GuUérrez, de8t1n.ado en el segundo l"&-
J(im16DW de FerrocarrÜiel8, qU6 ballándoee en oondicio-
nes de aptitud, a la vez que los ascendidos por real'
(lrasn de 22 de noviembre p¡rtSxÍlDo pasado (D. O. nQ-
mero 261), dejó de asceDdérse1c por Il() haberf;e t'eci-
bido oportunamente en este Mintsterlo su propuesta
de aptitud, el cual ha sido ya decl.&raOO apto, debiendo
disfrutar la efectividad de dicha fecha. 'lUrtlr erec-
tos administrativos en la revista del presente mes,
c<iocándo8e en el nWm!o lugar que ocup-abe. en )a es-
ca.la de alféreces o sea entre D. Dionilñl) GoDZálol
f Prieto y D. Ca.s1miro Vieenm Sánchez y continuan·do en el miano destino que' hoy sirve.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecta!. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de diciembre de 1921.
ClavA
Seftor CapitA.n gene«-a.l de la prlmera regiOn.
Sellnr Interventor clvO de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excm~ Sr.: Vista la instancia que V. E. cU1'86 a
este MinIsterio en 28 de noviE'lllbre próximo puado,
promovida por el alférez de comp1e.mcnto dd CUNpO
de Ingenieros, D. Juan Manuel Meana L6pez, on 111-
pUea de que se le concroa el ascenso al empIco ~G­
rior inmediato; coMidcrando que el interesado 80 halla
en situadOn de reserva, que cuenta mA.e do tr~ ll.l10ll
de efectividad en 8U empleo; que ha asistido n unll8
Escuelas prActicas de s~ reg1miento, seglln inr<rma el .
ooronel primer Jefe del segundo re¡¡;imlento de zapnd<>-
l'l!S Minadores, al que ha s!.do ~Unado cmlO movUi-
zado, para prestar aerviclo, y que con ani.<'trlorldad a
la N!al orden circular de 27 de diciembre de 1919
(C. L. n(lm. 489) reunía las condiciones exigidas en
el apartado. 48 de la de 18 de noviembre de 1914
(D. O. n(lm. 260), el Rey (q. D: g:) se ha servid/> p~
moverle al empleo de tent~nte de complemento del .elle!"'
¡¡o de Ingenteros, con la ant1gtiedad de esta fecha, OOR-
tinuando aklcto a la Capitanfa general de EI'lta regi6D
y prestando servicio en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. D1.oB guarde a V. E. muchos aflo&.
Madrid 6 de dJciemllre de 1921. .
CIDYA
Seflor (',apitán general de la primera regi6n.
Se!Y.>r Interventor c1vO de Ou.erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruaoos.
ATRIBUCIONES
ExinO. Sr.: N<mlrado por real decreto de 30 del
mes próximo llasado (D. O. nOom. 268) el General de
divisi6n D. POOro Vives y Vich, ·Director e lM¡leCtor
de las 1lerViclas de Ingenieras en nlJiEfltras p1aMB y 11)-
nas de Prot.ect<rado en Afrlca. el Rey (q. D. g.) le
ha sÉrlid/> disponer quede SÍJl efecto l6 real <rdeD
de 12 de septiembre dlUrno (O. o. ndm.. -2(3), por la
que se conferia al Genaral Jefe del !Ierrlcio mUtar ~
FeI'I"OC8ll'rÜ6'l la Inspeccl6n del ferocarril de TetuAn ..
Xauen, ast CO'lIO las atribuciones y pnlelllinencias de
los Comandantes ~es do Ingenieros en tcdaI b·
servicios del cuerpo, que fijan los reglamelltos de cam·
pafia y obras.
7 de diciembre de 11121 D. O. nilm. 273
De .real arden lo digo a V. E.' para su conocimiento
1 d8mú electo>. Di.o6 guarde a V. E.. muchos afiOtl.
Júdrld 5 de diciembre de 1'921.
CmlrvA .;
. Se&Jr ~eral IllIlJÍ>ector de Farr<ra.rriles y Etapas.
seGares Capitán general de la primera regi6n y Alto
Oomi8llrio de Fapda en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Exano. Sr.: Visto el elt~iente de adquisición de
la capfUa propiedad del. Marqués del Arco, situada en
el solar de la Academia de Artillerla, en la plaza de Se-
gavia, que curs6 V. E. con escrito recha 16 de sep-
tWmbre 1lltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
-aprobarlo y disponer 86 efectée la referida adquisici6n
por gestión directa. por estar incluida en el CaBO pri-
mero del articulo 66 de la ley de Administración y Con-
tabilidad de la Hacienda pdblica die 1.0 de julio de 1911
(e. lA. ntlm. 128), siendo cargo BU.importe, que asciende
a ia cantidad de 7.000 pesetas, a la 'dotaci6n de los
&nicios de Ingenler08:t, y debiendo comprobarse los
tltWos de propiedad, inscripci6n en el Registro e in·
exiatenci88 de cargas, a ~yo efecto habrá. de pasar el
proyecto de escritura al -4\uditor de la región,' con el
fin de que queden perfectamente garantidos los intere·
lI88 del ramo de Guerrá. Asimismo S. M. ha tenido a
bies aprobar una propueata eventual, por la cual se
ul«na a la ComandanciA de Ingenieros de Segovia la
QIUltidad de 7.000 peseta., con destino a dicho servicio
con cargo al capitulo adicional, arUculo 3.0, secció~
cuarta del vigente presupuefit~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mucnos aflos.
Madrid 6 de diciembre de 1921.
CIERVA
8etlor CapiUn ~neral de la séptima regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
lhcmo. Sr.: Vilto el prellupuelto de arreglo y. re·
tejo de lu cubiertas de la Academia de Intendencia
en la plaza de AYIla, que cunó V. E. con escrito fecha
12 de noYiembre .próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para la ejecución de las obras
q1l6 comprende, por geati6n directa, por est~ inclutdas
en ~ euo primero del articulo 66 de la ley de Adrol-
nU~n y Contabilidad de la Hacienda pClbllca de 1.':1
de julIO de 1911 Ce. lA. ndtn. 128); debiendo ser cargo
a la dotación de 101 «Servicios de Ingenieros~ su im-
porte, qlle aaclende a la can tidad de 6.698,90 pesetas,
de 1M que 6.585 PN8w CGml8ponden a la ejecuci6n
maWl.al por dicho aistema "1 las 113,90 pesetas reltan-
te. al presnpuesto complementario que determina la
.. Ol'dea cfrdlll" de 11 de agosto Ciltimo (e. L nli-
D8'O 32&).
De lWI1 .roen lo digo a V. E. para su conocimiento
'7_ demAa efectos. Diol guarde a V. E. muchos años.
Ibdrid 6 ele diciembre de 1UI. .
Camu
8elor Caplt&n general de la "ptima .región.
SeAor Ja~tor ~ de Guerra '1 MarIna '1 del Pro-
tleetond. en KaJTUeC<WL .
Ikcme. Sr.: Examinado el presupuesto' para la ad-
qumct6D '7 mOlltaje de cinCo aparatos extintores de in-
eendie en varios locales del edificio del Parque de In·
geaIeroa, .. Badajo&, que CUl'8Ó V. E. a este Ministerio
~D ClIICrito de ~ha 31 de octubre dltimo; el Rey' (que
Dios guarde) ha teDido a bien aprobar el referidO pre-
~pu_to, disponet que se ~te el servició, POI' gestiÓD
dizeete., eomo comprendido en el caso primero del ar-
Uado 66 de la 1eJ de Administnlción y Contabilidad
ele la Htderlda p6blica de L. de julio de 1911 (C. lA. nd-
© Ministerio de Defensa
mero 128), Y que Bea cargo el importe de las mismas,
que aaciende a 1.250 pesetas, a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenierou. Asimismo S. M. se ha servido
aprobar una propueeta. eventual de los citados servi-
cios, capitulo sexto, articulo Ilnico, sección cuarta del
vigez»,e presupuesto, por la wal se asignan a la Co-
mandancia de Ingenieros de Badajoz L250 pesetas para
la adquisici6n y mOlltaje de referencia; obteniéndose
esta cantidad haciendo baja de otra Igual en lo asig-
. nado actualmente para atenciones especiales de la mis-
ma Comandancia (nÚffi. 2.319 del L. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1921.
Camu
SeIlor Capitán general de la primera región.
.Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de GueITa y Marina y del Protectorado en Marniecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de reposici6n
de una bomba para elevaci6n de agua en el ~artel de
Artillerfa de Velarde, en la plaza de Santorl.a, que cur-
s6 V. E. a este Ministerio con escrito de 9 del mes
próximo p&;s&do, el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y autorizar la ejecución por gesti6n directa
de las obras que comprende, por hallarse incluidas en
el caso primero del articulo 66 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. nÚ\ll. 128); debiendo su importe,
que asciende a la cantidad de 770 peset88, ser cargo al
capitulo adicionlll, arUculo 3.0, sección cuarta del pre-
supuesto vigente. .
De rea.1 orden lo digo 11 V. E. para BU conocim1ento
y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 5 de diciembre de. 192L
Sefior CapitAn ge~ral de la sexta región.
Seflor Interventor -civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.,
Excmo. Sr.: Examinado el presupuestl) de reparacio-
nes de la instalaci6n del alumhrado eléctrico ~n el
cuartel de Caballerla de la plaza de Vltoria, que cur-
só V. E. a este Ministerio con escrito de 2 del mes pr6-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a .bien apro-
barlo y autorizar la ejecución, por gesti6n directa, de
188 obras que comprende, por hallarse incluldal en el
caso primero del articulo 56 de la ley de Administra·
ción y Contabilidad de la Hacienda pCiblica de 1.0 de
julio de 1911 (C. lA. núm. 128); debiendo su importe,
que asciende a la cantidad de 640 pesetas, eer cargo a
la dotación de los «Servicios de Ingenieron.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOI.
Madrid 5 de diciembre de 1921.
Serior CapitAn general d8 la ~xta regi6n.
SeIlor Interventor civil de Guerra 1 Marina y del Pro-
~torado en MarruecOll.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de edificios para
comedor de tropa y cochera de. autom6viles; .anexo al
primer grupo de bang~ deJa base aérea que ha de
elltab~rse en Sevilla, segdn lo dillpuesto por real de-
creto' de 17 de marzo de 1920, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo y disponer eea cargo a la dota-
ción de los «Servicios de Aeronliutica~ el importe total
de !lO presupuesto, que asciende a la cantidad de 248.310
pesetas, de las cualea 244.360 pesetas corresponden a
la ejecuciÓD ~ateria1 y las 3.960 pesetas restantes al
complementario que determina la real orden circular de
ll- de agosto de. 1921 (C. 1.. núm. 325), autorizándose
la ejecución, por gestión directa, de las obras que com-
prende, como incluidas en la excepci6n de subasta que
establece el real decreto de 30 de junio de 1921
(D. O. ntlm. 1«).
De real orden lo digo a V. E. pÍlra su conocimiento
o. O. 116m. 273 7 de dic:ieasbre de 1921
•••
l.'
•••
~lendenda leneral mUltar
INDKHN1ZAClONES
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha servido apro-
bar las comisiooes de que V. E. dió caenta a este Mi-
niBterio en 20 de julio del (:()mente año, desempe~
. en el mes de junio último, por el personal comprendIdo ea
la relación que a continuaci6n ae inserta, que c:omtensa .
con D Alejandro Jiménez Vaquer y concluye con doaAndré~ Benltez Guerrero, deelarAndolas inciemnizablea
cOn los bendicios que aefialan 108 artfcul08 del .regla-
mento que en la misma se expresan, aprobado por -rS
orden de 21 de octubre de 1919 (c. L. no.m. 3«). El
asimismo la voluntad de S. M.. sea eliminada de·la re-
lación general la comisi6u desempel\.ada por el veterina-
rio segundo D. Emilio Nubla UrqulJo. que fué de· Tea&-
-rife a La Laguna para asistir al ganado de la baterfa
de Montafta, por estar comp~dido en e~ arUc:alo 00-
tavo del vigente reglamento de mdemnlzaclODes.
De real ordeD lo digo. V. E. par& su conocfmlento
'1 dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. much08 a1IiOL
Madrid 1.0 . de octubre de 192L' •
CmuA
Sefior Capit6D general de Canarias.
Seftor Intenentor civil de Guerra '1 Marina J del~
t2etorado en Marrueco..
Seal6n de InstrDal6n, Reclutamiento
l v eul~J!,~I~~lrsDS .Elcmo. Sr.: Contorme con lo solicitado por los BU-~ntos de la Guardia Civil José Elena Sánchez y San-tll1&o MIlS PI06, oon desUno en las Comandanciss de Iü.-laga y AlWante, respectivamente, cl. Rey (q. D. g.) .,ha servido concOOt-xles el nltlro para Málaga y Ab&·
rán (MurcIa); disponiendo, al propio tiempo, que Beaa
dados de baja por fin del. mes actual, en el ClijlTPO a
que ~necen. .
De real ordoo 10 digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efecwe. Diosl guarde a V. E. muchos aflos.
MadrId 30 de noviem~ de 1921.
ComvA
Seoor Director gener'lL1 de la Guardia Civil
SeiUlres PresidentE del Consejo Supremo de Guerra J
Marina, CapItanes generales de la segunda y tex:ee-
ro. regiones e Interventor civU de Guerra y Manua·
y del ProtectoraOO .en M&lTueoos.
¡
i Seccl6n de sanidad Militar
1 SUPERNUMERAHIOS! EIC'JD(). SI\: Cont()l"(OO'can lo solicitado por el prao-
t- ticante de la Farmacia militar ntím. 1, de esta Urte,
l D. ~n Herrera Giraldo, el Rey (q. D.. g.) se ha
Iservido concederle él pase a supern umerario sin~do, en las condiciones que determina el real -decretode 2 de agosto de 1889 (C. L. nt1.ml. 362) y' oon arre-
! glo a la real OO'den circular de 21' de mayo altimo~ (D. O. ndm. 111). .
! De real orden lo digo a ·V. E. para su conocimiento
: y demAs efectos. Dios guarde 11 V. E. muchos afi03.I Madrid 6. de diciembre de 1921. .
Cml"
Sc1'1or Capltá.n general de la primera re¡Dón.
CIBRU
Sellor CapitAn general de la prfm~ regi6n.
Seflor Interventor civil de G~ Y Marina 7 del Pro-
~torado en Marruecos. •
EliCDlo. Sr.: Exminado el p~to de escalera en la-
plaza de Menéndez Pelayo, para acceso al ba!"'?o del
Carmen en Melilla, que cursó V. E. ~ este MinISterio
COD escrito de fecha 27 de octubre 6lumo, el Rey (que
Excmo. Sr.: JUaíninado el proJ8Cto de construcción
·de un grupo de dos hangares dobles desmontables para
los aerodrom08 de Marruecos, que curllÓ y. E. con es-
crito de fecha 31 de octubre tíltimo: el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar el referido proyecto, disponer
que las obras correlpondientes se ejecuten, por gestión
directa, como comprendidu en la excepci6n de subasta
y concurso autorizada por real decreto de 31 de marzo
de 1920 (D. O. ndm. 74)~ y que sea cargo a la dotad6n
de 101 «Servicios de Aeronáutica), secci6n 18, capitu-
lo 11, artfculo 11nico, el importe total de las miamas,
que ascIende a la Cl&ntidad de 176.590 pesetaa, de las
cuales 176.440 pesetaa corresponden al presupuesto de
ejecuci6n material y las 1.160 pesetu .restantes al como
plementario que determina la real orden clrcular de 11
de agosto de 1921 (C. L. nQm. 326).
De re&! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y lIemú efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'i08.
• Madrid 6 de diclmnbre de 192L
CiERu
Seflor General Director de Aeron4J¡ttca militar.
Sellores Intendente general militar. e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco...
-Excmo. Sr.: EnmiDado el pt"ClI'JeC'ta de instalación
de oficinas del Colegio de Maria Cristina '1 reparación
general de los localea ocupados por el Gobierno' milftar
en el edificio Caridad de la plaza de Toledo. y el ¡:om-
plementario formulado en eumplimiento de la real or-
den de 10 de septiembre 11ltimo, el Rey (q. D. g.) ha
t¡enido a bien aprobar los referidos proyectos, disponer
que lu obras correapondientesse ejecuten por gesti6ñ
directa, c:oino comprendidas en el caso primero del ar~
tfculo 66 de la ley de Administraci6n y Contabilidad de
lá HaciendS p11blica de LO de julio de 1911 (C. L. n11-
mero 128) y que aea cargo el importe total de laa mis- .
mas, que :a.eienCle a la cantidad de 24.940 pesetas, a la
dotaci6n de los «Servicios de Incenieron. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y clemAs efectos. Dios guarde • V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de diciembre de 192L
'1 demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchoe dos.
: Madrid 5 de diciembre de 192L
ClDYA
Sel'ior General Director del Servicio de Aeronáutica.
Seiiores Intendente general militar e InteJ'Ventor civil
de Guerra y Marina y del Protec~rado en Marruecos.
E·xerno. Sr.: Examinado el proyecto de taller de
ajuste en el Aerodromo de Cuatro Vientos, que CU1"8Ó
V. E. con eaerito de 10 de noviembre pr6ximo puado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a biea aprgbar el ~ferido
proyecto, disponer que se ejecute por gesti6n directa,
como autorizado por real decreto de. Lo de .octubre 61-
timo, y que Ra cargo a las 971.000 pese~ concedidu
por u1le soberano precepto, el importe total de eat8B
obru, que asciende a 249.960 peHt8B, de las cuales
247.230 pe8etaa cor~sponden al presupuesto de ejecu-
ci6n material y lu 2.730 pesetas restantes al comple-
mentario que determina la real orden circular de 11
de agosto de 1921 (C. L. nOmo 326).
De la de S. M. lo digo a V~ E. para su conocimiento
y. demAa efectos. Dios gua~e a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de diciembre de 192L
CIBRU
Sefior ~neral Director deLServiclo de Aeronáutica mi-
litar.
Seflores Intendente general miIltar • Interventor civil
de Guerra ., Marina y del Protectorado en Marrueco..
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~. loC.- Tenerife, 64. Teniente ••• D. Alejandro liDl~ne& V.quer • 'Tenerife•••• Toledo .•••••••••••••• Alumno Escuela Gimos.is, 1 30 30
:m •••••••••••••••. Mtro. armero • JOI~ Periil o Fern~odel ••.• ~~1Il ....... Orol.v•••.••.•••..... Reconocer armamento ••. 2& 38 1
:m LIll Palm••, 66 •• Caplt4n •••• • Gonzalo HerDindez FOIlt ••• lJ Palmas.• M.drid ••.•.•••.....•. Es:amioarse Escuel. de
3.°1
'
4 Guerra •••••••••••••.• 1 30 30
ID •••••••••••••••• Te~ente ••• • Hermenegildo Tabernero!
Cb.cón ••••••••••.••••• (de......... Idem •••••••..••••••• ldem .••••.••.•.•••••. 1 30 3·
11. Palm., 20 ••••••. Otro .••.••• • Alv.roFernAndezF~rnindCl La Palma ••• Toledo .••••.•..•••••• Alumoo E9cuela Gimn..l. 1 30 3-
m .••••••••••••••• AI(6rez ••••• • Eugenio L. Mov.dillo •••••• Idem ••••••• Tenerife ••••••••••••• ¡Cobrar libramientos .•••.
"
30 6
m Llourote, 21 ••• Teniente •••• • Francisco Melero LI.dó •••• ArredCe •. ',' L.9 Palmas,•••••.••••• Idem ••••••••••••••• " 2~ 3° .,
ID Fuerteventurl, u Com.ndante· • Gerardo Mulero P.lenÓa ••• Pto. Cabras.• Barcelona•••••••.••••• Aailltir a un concurso d~
, tiro ••••.•••••••••••.• ~ 3C1 t2
m •••••••••••••.••• Alf6reJ ••••• •LOI~ Molin. Marqu6s ••••••• dem ••.•••• Idem•••••••••.•••••.• rdem .................... 17 30 14
m:)•••••••••••••• Otro .•••••• • .rtln Serrsno SADehez • ; •• dem ••••••• Las Palmas ........... Cobrar libr.mientos ••••• 1 8
m ••••••••••••••.• . 1I mismo •.•••.••••••••••• II dem .••••.• Idem •••••••••••••••• Idem •••••.•••••.•• - 2~ 30\. .
.,
Gomer••Hlerro, 2]. TeDiente.... D. Joa~ ,Berd.1 EstebaD ••••••. }omera ••••• Tol~do •••••••••..•••. Alumoo Escuel. Gimnasia I juniO'. '9JI 30 JUDIO. '921l 3-
:tD • ,•••••••••••••• Otro ....... • Eloy Aria, Morales ..•••••. Idem .•••••• feaerife ••••••.••••••• Cobrar libramientos •••••• 2~ 3: a
:.- J'eDeriCe .••••.•• Cap. mUlco. • Jullin Rodrlgu~ BaUester•. Tcnerite ..•• La Lagun•••••••..•••. Recooocer • un eapitin •• 1
m ••••..•••••••••• Alf6rez ••••• • Claudio Aragoo~s Mootaner. )3.0, 14 dem ••••••• Barcelona••••••••••••• "sistir a un CODcurao tiro. '4 30
17
ID Gran C.aaria••.• Capitin ••••• • M.nuel DurAn AguiJar ••••• Las Palmas . Sevilla .••.•••.•.•••.. liricticaa en la MaestranlaArtil1erf•••••••••••.•. 1 30 30
ID ••••••••••••••. , Otro........ • ~UID Mor. Soto............ Hari........ Arrecife •••••••• , ••••• Cooduór caudales ••••••. 8 9 3
¡f. Gr.n Canrla ••• COlDte. m6d. • ranelaco Piilero Carol•.••• . [.as Palmas•• Idem. 11 ••••• , ••••••• l)jrimir discordi.s ••••••• 1 1 1
m ••.•••••• t •••••• Capltin id •. • EllJllio Gonlile& Mulloz .... dem •••.••• Idem •.•.•••••••.•••. Voca! ComiaióD mixta ••. 1 1 1
~rv. mil. Tenerife •• CGlIl.o guerra • Enrique Jlm6Dez Morales••• Tenerife•••• Orotava .••••.••••..•• Pasar revlst.,comis.rio •• 3 3 a
m •••••••••••••••• • &1 mil~o .•••.•••.••••••••••• ldem ••••••• [desD ••••••• ~ ••••••••• Itervenir senidoa .dmi.I nistntivos •••••••••••. '3 14 a
l.· T~netlCe••••.••• CapltAn •••. D. Eduardo Oles del Corr.l.... (dem .•••••• IdelD•••.•..•••.••.•• , Conducir caudales •••.••• J4 25
m Gran Canarla •• Teniente ••• • F6lix Abad Melero ••••••.• Las Pallllas • Gula ••••••.••.•.••••• ldem ••••••••••••••••••• J 3
ID La Palma •.••••• Otro ....... • Andr6a 8enftes Guerrero •• La Palma ••• fenerife •••.•••••••••• -.lobrar libramientoa•••••• 25 ~ol
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Madrid 1 de octubre de "21. ClD'fA
t
S
ClDVa
Sefior CapitAn general de la. primera regi6n. IO
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- (:)
tectorado en Marrueco&. •
y fines conaigulente&. Diol guarde a V. E. muchos aftas;
Madrid 3 de octubre de 1921., I .Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) • ha servido apro- MOIltaner Canet, declarindolu indemnizablu con 101 be-
bar las comi.ionea de que V. E. dl6 cueta a este Mi- neficios que seflalan 10lI arüeulOl del reglamento que en
niaterio en 20 de agoato del corriente afto, desempeftadu lla misma _ expnlIan, aprobado por real orden de 21
en el mee de julio dIUrno, por el personal comp..-ndido el,) de octubre de 19I5 (C. L n6m. 344).
1. relaci6n que .. contlnuaci6n 118 inaerta, que comienza De real orden lo digo. V. E. para IIU conocimiento
MIl D. Juan Flores Cordov6a 'T eoneluye con D. Joe6
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-Zona Toledo, t .• ¡ •••• Teniente ... D. 'luan Flore. Cordovc!...... 3.° r~ledo •• '00 Tw'vera de la Reina••• Conducir caudales •••••.. 1 1Reg. InC.a Rey, l .••••• Cap. mc!d ••• • Felipe Rodrlguel y Mart[nes 3.· M.drid ..... Toledo ••••.•.••..•..• Vocal ComisicSn mixta••.• 1 3Idem •••••••••••.•••• . . 11 mismo •••••.•••••••••••••• 3.· Idem••••••• Idem ••.••••••••.•••• Idem •••••.••••••••••••• 13 15Idem ••••••••••••.••. ~tú..... D. LeopolClo GODulo C~spedes 3.· 'dc:JD ••••..• Oc.a.iIa ••••.••••••••• ,., Custodia del penal. •••••• 1 31Idem •••••.•••••••••• Tiente••• • Alejandro Lorenlo If.leslas • 3.° (de.......... Idem............ . ••. Idem ••••••••••••••••••• 1 3'Idem •••••••••••••••. Alfhea...... ) Hilarlo Argudo Mart Da ••• 3.° Idem •..•••• Idem.•••••••.••• ... 'dem ••••••••••••••••••• 1 31Idem •••••••••• ; ••.•• Subollc:i.l ••• • ]oaquin DurAn Berjano •.•• 3.° Idem ••••.•• Idem ••••••••••••••.• Idem••••••••••••••••••• 1 31Idem .••••••••••••.•• Sarcento•••• Ftancisco Oarda Segura .••••. 3° (dem ••••.•• Idem•••••••••••••••• ldem ••.•.••••••••••••• 1 31Idem •••••.•••••••••. Otro ••••••. Alejandro Avalos Calla,das ,•..• 3,.' dem._ ••••• Idem .••••••.••••••••• Idem ••.•••••••.••.••••• 1 31)dem •••••••••••••••• Otro••••••• Ricardo Cabeaón Hilandero ••• 3.· Idem ••••••• Idem••••••••••••••••• ldem ••••••••••••.•••••• I 31Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• Caudio M[nguea Cuesta .••••• 3.· Idem ••.•.•• (dem••••••••••••••••• ldem ••••••••••••••••••• 1 31Grupo Caballería In.-
Asiltir concurso hfpic:o •••trucci6D •••••••••• Capltú •••• D; Buenaventura GODdlez Lara 3.· (dem.. .... ,Barcdona ............. 1 '1Escuela Equitación ••• renlente ••• • Eulogio Usatorre Sedó•.••• 3.° dtm ••••••• Idem •.••••••••••••••• Idelll ••••••••••••••••• 1 '1Idem .•••••••.•••••• Otro .•••••• • Enrique S!o( h..z Ocalla .... 3.° ldem •••••.• Sanunder •.•...•••.•. (dem carreras de caballos. 26 31I ••r Dep. Remonta •••• Capltin .•••• • Fernando Barr6n Ortiz •••. ,.. l...<dOO••••••••••••• ldem concurso Mpico •••. 1 8Idem •.•••••••••••••• Tenie'nte ••• • Fetl1ando de la Mac:orra Ca- Tetu'a de las
natal' ••.•••••••.•••••. 3.: ) Vi~torias .. (c~em ................. Idem •••••.••••••••••••• I 8Idem ••••••••••••••• Cápltó ~ ••• • Carlol Guti~rreaMlturana • 3. Bu1'1()S ••••••••••••••• Idem••••••••••.•••••.•. I
.7t.· rt'(. FerroCarrile••• TenleQte •.•• • Julio del Junco Reyes •••••• 3.: IAlcaUde He-tadrid ••••....•••••.• Cobrar libramientOl ••••• t , aIdelll. • •.•••••••••. ) El mismo ..................... 3· m Ideal •••••••••••.••••• lde..................... ~ ~Idem •••••••••••••••. • 11 milmo .•••••••••••••••••. 3.0 na ••• ti. 1daD............... . 'dem •••••••••••••••••••Com.· de Inceniero••• Cipltú •••• D. Ernelto VUJar y Molina ••.• 3,0 Madrid ••••• Alcal' de HeDarea ..••. Asistir Junta alumbrado. u jullo • 19t1 t3~ulio • 19t1IdeDl •••••••••••••••• Comudante. • Francisco 'ruco y PiDeda • ].0 Badajoz. l'" Jaú •••.••••.••••.• -••• lütudlOl sobre alojamien
. . to de \ID batall6n •••.•• 141 t4Iupeed61l de Sanidad
•Ml1ltar .•••••••••••• Cap. mHlc:o. • Ramón Pellic:er Taboada .•• 3.·y 15 Vadrld ••••• Toledo •••••••••••.••• Vecal Comisión mixta•••• 1 10JoterY. mUo rect6n ••• Comlaarlo l.a
• Luis Fernódez 1lui1i1 ••••• 3.° Idem ••••••• lt1 Pardo•••••••..•••• Revista c:omisario •••.••• ~ . aDep. c:aballo. lementa.
lel l.' 10Da pec:uaria Teniente•••• • Cipriano P~rea Salltana ••.• 3° "lealA ••.••. Madrid ••••••••••••••• ~obrar Jibnmlentos ••••• • • ISecciÓn de AJulte•••• Comiaario 2.' • Nemeslo Veronesi Izquierdo 3,- Aranjues•••• Barc:eloDa ••••••.•.•.• I.\aistir concurso de tiro •. 1 9Re¡. inCa Vad Ra., 50. Teniellte .•) • Federico Gutlmea Lagula • 3.° \I.drid ••••• Valladolid •••••••.•••• lComlsi6D del servido ••• 1 4Idem •••••••••••••••• Otro· ••••••• • Mlpel Valle de ls Torre ••. 3.-" '5 ldem ....... Toledo ............... A.lum~o Escuela Gimnaaia 1 31Zona Cuenca, 4••••••• capltú•••.• • Daolel PaDiII. Plau .••••.•• 3.· Cuenca .•••• Taranc6n ••••••••••••. Con4ucir caudale•••.•••. 1 1Idem Madrid, l ••••••• Otro •••••• , • Franci.co Noboa y N. de Vi-
llena ••••••.•••.•••••••• 3·· \fadrid ..... Getale y Aleal'........ rdem •••••••••.••••••••. 1 tIle¡. Inf.· León, 38 ••• Otro ••••••• • Carlos Letamendla MoUle •• 3,- (dem ..••••• AyUa y Hoyol Sapino •• Comisión servicio ••••••• t3 t9Idem •••••.•••••••••. Teniente•••• • Miguel ROdrlgue& Bluco ••• ].0 ldem ...... , Valladolid .••••••••••. dem ••••.•••••••••••••• 1 4 11.·Comálldallda S. M•• Cap. mH ••• • Alfonso Areces Matilla •••.• 3.· Idem. •• • •• •• BadajOs. ............... ¡{nistar destacamento sa-
nitarin ........... ; •••••••• tO t4Idem ••••••••••••.••• Ale. Sanidad.
• ~an Donoso Navarro ••••• 3.· rdeaa ••••••• MeIiUa ••••••••••••••. CODducir trepas •••••.... 's 30Idem ••••••••••••'••• Otro••.•••• • odrigo Bastida........... 3.- ldem.·..•••• Valenáa de AlcfDt&ra •• Ac:( mpaiiar oficiales por·
tugueaea••••••••••.••. 10 UMn. Radlotele¡rall. de
campllla ••.•••••,••• Prol.I.- Eq••• Fruc:isco Jim~ntl Rniz .'. 3.0 cIem ••••• •• Barcelona ........_•••• Concurso hlpic:o •••••••.• 1 6,
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IR. O.23J "joUol021 . Con estación radiotele' rA.Teniente ••. D. Mariano Lucio Maitines•••• (D.O.D."Madnd •••.. Bur¡os •••• , •.•••• , ..• i fi g163) J l ca ••.••.••..••••• • ••
Otro ••••. ,. • Jos6 ~nchel Caballero •• ;, '1 3::··llldcm •• , .••. Valencia••.••••••.•.•. Concurso hlpico., •••••
Suboficial. ,. • loa~ Núilez Rodrlluez•.• , •'~3' Ideal.. •• • •. Burgos, ••...••.•••.•• Con estaciones Radlote-
, 1 ' R. o. 23 legrafistas ....... , .....
Bón; aadlotelelra1Ia de Sargento.", Adolfo Serrano Vidal. ••• ,.,' Jj~I~~~!!ldem•••.••. V.llad,oüd .... : ..••.•. (dem •••••••.•••••••••••
campaJla., .,........ ,ll63)· ..J
, ¡Otro.. ",'". Germh liamb6n Lamuy••••• , 3·- Idem, •• •• .• Burgos............... rdem •• , •• , •••••••• , •••.
Otro ••••••'. llamuel ROmero L6pa •• • • • •• 3.0 Idem ••• • .. ldem.. ~dem .
Obrero.ven-· \tajado. . •• Torlblo )4artlnel Criado. •..•• 3.· (dea, • •• •. Idem. , .•••.••••,..... Idea •••••••• , .••.•••••.
Sariento ..•. laldoro Alonso G6mel. ••••••• 3.° (dem ••.•... MeliU........... . •. Conducir tropaa •• , •••••.
Otro •• , , . " Alberto Caballero Garda. • • • • • 3.- Idem .••••.. TetuAo............... (dem •••••• , ••••••••• , •.
Zr na Oudid Real, 3 .• CapitAn,.", D. Joaquln Ravent6s P.rls •••. 3··Y 1S Ciudad Real. Madrid ...•.•....•.• ,. Defensor CunseJo Guerr•.
Idea ••••••• , ••• , •••• Teniente,.,. • Ol~ lIonteón Santa Rita... 3.° Idem •• , •• , Alcúar Coodu~rcaudales .••.•..
R I ( Capi
."- -_.., Ar ° .. d 'd 'Afila y Hoyos del Es- Excursión a l. Sierra de
ea. El ,Covadonga, 40 ...... • .• • Miguel GOIü&lez oca.... , 3· ..... n • .... l pino.. .. .. .. .. .. .. . Gredos ....... : .......
Idea ••.••• , •• " ••• ,. Otro.,..... • Rodrigo Echevarda AguUar. 3.° Idem ••••••. Idem ••.•.•. ; ••....•. Idem .• , .•..••••••.•••. ,
Idem , ; Otro,...... • Faultino Zaldlvar Gilel..... 3.° ldem Idem , :dem , , ..
,. . E. M. general., •••••• Gral. brltada • Jo.~ Garda Moreno ••••• ·,. 3.° Idem.. . .•• Montbuy ........•.•.. Asiatir curso tiro .••• ~ ••.
IDfanterla••.• , ••••••• Comand.nte, • C!odido Urdiaio A.querino. 3'- Idem •••.•. , l:lem. ••••••...••.... I\compai1ar.1 anterior.,.
E. y, Ceneral, , ••••. Gral. brilada • Federico Ber~nguer Fust~.. 3.° ¡dea .••••.. Idem • , ..•.•••..••. o\sistir curso de tiro ••••.
Infanterla .•..••••• ,., Comandante. • Amadeo 81111'el Alonso.... , 3.- (dem,..... Idem,.............. Acompai1ar al anterior ••.
Dep.o .ementales 7.-lTenlente •. '. • Raeael Ordenas Moy•• ' ••. 3·° BaeA •••..• Ja~n ••............... Cobrar libramientos ......
aGna pecuaria .••••• lCap. a6dlco. • Ubaldo GastamlDJI Biribeu. 3.°, 1~ Idem, •. ,... ldem. ••••••..•••.•.• Observador Co m l s i ó o
I
' mixta .••••••••••••.••
Rec.tnf. Gr.avelina.,41 CapIUn...... Donato Labandelr. Terue! • 3.°, 'S Bad.joa ..... Toledo.............. Escuela CentralG\mnasia.
Otro....... • Luis Calvet Saodor.,...... 3.° Barcelona •••.... ' ..•. Asistir concurso tiro ••.•.
Teniente". ,F~lis: de Arce V.lencia." •• , 3.° Idem •••••••..••••... Idem•••••••.•.••••••..
Otro. , , • • •• • Jo.~ Mlla Saavedra, , • , • J. • 3.° lIad.joz , Sevilla. . . . .. Conducir ganado y matc-,
rial •••••••••••••••••.
Sarlento••.• JOI~ Rodr1luel Garcla •••.•.•• a.o ldem .••.••...••.•••• Idem •••••••••••••.••.•
Comandante. D. Juan Pruoa Fern4ndez. •••. 3.0 "'ril. '.... ,... ...... Escursi6n. la Sierra de
"- . GTedos .••••••••••....
el"enlente ••• • FerDlnd(l Sc~mld SaDcho... 3'·' Idea •...••..••..•••. ldem ••••• ,., ••••••••••.
Ictem Saboya, 6.• , ••• " A1(~rel..... , • Juan Riv_! RoclrlgufOJ... .•• 3·° Madrid ..... Idem, ., ••...•.••••.. Idem •••.••• , •• , •••••••.
Capltin ••• ,. '. Antonio Larrumbe pascual. 3.' Bail~n.•••.•••••...••~en'ente •.• • Pedro Remedios FerniDdez. 3.- dero ••......•.•••...
1A1f6rea ,.... • Rlmón Ruia Ruiz .. ~...... 3.· dem.' .. , ..
Otro.. ••• • Apolinar B.utista Villoría. ~. 3.° Idem •••••••••..•••• tAsistir al centena,rio de lA
Otro....... • Mariano Civera Alonlo •••• 3.0 Idem" ., ••••••••.•••.{ batalla de igual nombre
Mtl. mayor.. • Tomú Romo Hern'ndea ,. • 3·· Idem. • •• , •••••• , •.•.
Sbboficial. , ,~milio Aracll Garrido. •• • • 3.° Idem •• , •••••• , •..••.
Sargento., •• Lorenao Ju.tiAiaDo hpóa1to ,. 3.- ldem, •••• ".••• , •••••
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Asistir al centenario de la
Madrid •.••• \Bailc!o .••.••••.•••••• J batalla de igual nombre.
Ubeda Baeza , '1IInstrulr' diligencias •••••.
Idem .. .. lllem................ Secretario del anterior ...
ldem •••.••• Jac!n.•.•....•••••••••. Cobrar libramientos •.•••
Idem ..••••. Jdem••...•..•••••..•.
ldem . • . • • •. ldam... • •.•••.•••.••
/9.".;oz •••.. Madrid y Barcelona•... ~sistir curso tiro .••.•.•.
Idem ••.••.• Idem.••..•.••.•.•.••. Idem .... ,•••.••.•.•••••.
~em •••..•. Villanueva de la Serena Conducir caudales ••• · .. 1
I',Arabaachei. Sierrra de Gredos • • . •• xcursión a la Sierra ••.•
3.·
3.°
3.'
3.'
3.·
3.°
3·°
3.°
3.°
3.'
Vocal ComIsión mixta •.•.
Formalizar cuentll de pro-
piedades del ramo de
. GUert1l •••••••• 11 •• 11'
ldem •••••••••••••••• AuxUiar 3.·.. t Julio SAochel Cálderón..... 3.' S. 'SebastUo. (r4n •••••..••••..•.•• Reexpedi~material ••.••.
Idem ••. • • • • •• . • • ••..' » el mismo ••••••••••••. ~ •. . • •. 3.° ldem ••••••• Idem Idem ..
Idem....... •••••••• » El mismo.................... 3.- Idem ldcm ldem •••••••••••••••.•••
Re,. MarIa Cristina. 27." •
de Caballerl••••••• Caplth••••• D. TeodulCo Gil Tejeíiao. •••.• 3.° Aranjues.••. Madrid •••..••••.••..• Asistir carreras ~ballo~ •.
IdelD •••••..•••.•.•••• Otro ••••••. ,. Nicoa. VilJariDp Ir.ola ••••• 3.oJ15 Ide•.•••••• Toledo ...••••••.•••.• dcm·curso de GUl:lnasla.
Idem ••••••.••••••••• realellte .• • Juan de l~ Rubia Pacheeq •• l.o, IS Idem ;. ldem ·dem .
Idem •• . • • • •• • . • . •••• Otro....... t Alfredo ldediavUla Garrido.. 3.° \fadrid. • • •• Annjuez • •• • • •• • • . • •. Condl'cir Caudales .••....
Idem • •..•.•. •••.•. » 1t1mi.mo.................... 3.0 ldem•••.• Idem •••••••••..•••. ldem••• c•••••••.•••.. -.
Zona Ja~n, 6 Tenlentt D. Francisco Repica Re¡l1lcl. 3' la~n Ubed. y Linares (dent .
Comand.ote. • Luíl P~rel Torralba ••••.• 3.° BAdajoz••.•. Madrid y Barcelona ..•. Asistir curio tiro ..•... ~.
Alferez. • ••• •. 'o.~ Sierra G,rda . . . •• • •• • 3.° ldan ••..••• Idera ..•••.••...•••.. Idem... • •••...•...•...
'arrento•.• Juan Flores Mui'lol........... ].0 ldem Idem 14em •••• • .
::.pitfn••••• D. Arturo MODserrat Pella.... 3.° 'a~n •••.•••. Badajos........ •.•.. l)estacado •••••..•.•....
R.eg. IaC.a Caatilla, 16••{"I~{el • Mario Padró!' Mora........ 3.: ldem Idem................ ~dem : ....•........
. Otro....... t Nt'm~slo RUll Casado.. •••. ]. ldem ••.•• '. (dem.. •.•••••..••••. (dem ..•....•.•..•..•..
iuboficial... ) Roberto Alvares de la Corte. ].0 ldem ••••.•• Idem•••••••••.••.••.• dem ••.•.•.. : •..•..•••.
Sar&ento••.• Fernando Moya GObd1ea..... ].' dem ••..•.. Idem ......•••..•••... [olem ••••••••••••••.•••••
Otro •••••.• Ram6n Luenll(o P~rer. • • • • . • . • ,.. 'dem·.•.•.• ' Idem •.••• !,........ 'dem. . . . . . . . . . . . . •• . •.
Otro ••••• \. Pedro Hern1ndez P~res .••••• ].' dem ••••••. Idam............... • l1em .••• : ••..•.•••••.•.
Rcg. Villarrobledo, 2].°' '
oe Caballella .•••••• Teniente•••• D. tuan Domlnl[Ut'Z Vara•.•••.
Idem •• ~ •••••••••••• Alf~rel..... ,. uls Mora Silva •.•••••..••
Zona B.~.joz, 5 Teniente... • IUIn P~rez Lorenao•••••.••
8611. de IDltrucdón ••• Comandante. ,. LIIia de la Qbdara Marsella
o
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~ S.l'(ato.... Jul1AD lIo"n Leuna•••••.••••
Otro ••••••• FC!llx Fern'ndea Ferabida •••
Otro ••••• .• Miguel Bueno MarCOl ••••••. ~ •
Mltaico l.· .. Rafael Oropeea C1auala •••••••¡tro .•••••• Antonio G.rda Dlu•••••..••.CD tro ••••• '. M.nuel Muii~ Colmenares••••..... Re•. lal.a Saboya,' .•. Otro ~•••••• Federico Bayón Domlaluea ••.~ tro ••••••. Victoriano Muiloa Bermejo••••
(J) Otro •••.••• Francisco Ferdndes Garda •.•
Q) Otro ••••••• Beaito San Filemón ••••••••••
Otro••••••• Jo~ Mento Lacalie•••••••••••
Otro , JOIc! Romo Benito: ••••.••••••
Otro ••••••• Tomú Robles Simón•.•••••••
7.a zona pecuaria ••••• T. coronel..• D. Antonio Garclit Polavieja .••
ldem ••••••••••••••.• S..rrento •••• Fernando Ugarte Carretero •••
Idem ••••••••.••••••• Teniente .••• D. Enrique Gonzalo Rucker •••
Idem • • •• • • ••• • • ••• •• Cap. mc!diCO" ,. Arcadio Gard. de Castro J
\ . R.J•••••• II ••••••••••••
bltendeacla miJ. región CapitiD..... ,. Francisco León llIin•••••.•
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,no de lnltrucci6n ••• Teniente ••• D. JOI~ Rotger CanJes. , •••.• Carabanchel. Barcelona•....••••••• , Asistir concurso tiro ••• , • 1 8 a
~m .••••• ~ ••••••••• Otro ••••••• • GUlIlenindo Zamora Garcla. Idem ....... dem ••.••••••.•.•••. ldem ••••••••••.•••••••• 1 6 6
r reir. Art.- ligera, , • Capltin .,., • Enriq.ue Borrego. Tamayo .• Madrid ••• ,. Trubla ••••.•• , •••• , •• Pr4~tiCls fabriles. '.' , • , , • 3 3 1 29
:m .•.•••••.••. l .••• Otro ••••• ,1, • Vicente Montojo Torrontegui Idem ••••••• Barcelona ••.••••.•.• :oncuno blpico•.•••••.. 1 , 4 4
::m ••.••.••••••••• Alf~rez ••••• • JOI~ Rudilla Caataileda.~ ••• ldem ••••••. 8Ilrgos.............. ldem ••.••••••• 1 ••••••• 8 l' .0na .Toledo, 2 ••••••• Otro••••••• •1ullo Salido P~rel ......... Talavera de .
6 @la Reina •• Madrid............... Comisi6n servicio •••.••• 3
em. 1_ •• II ••••••••• Otro •••••.• • JUln Florel Cordov& •••••• Toledo••••• Talavera .•••••••••••• Conducir caudalea ••••••• 3' - 3' IT. auditor 2.- • Rafael P~rel Herrero •••.•• Madrid ••••• 'a~n •••..•.•••.••••.. Fiscal consejo guerra •.•• • \ i 3Otro 3.- •••• • Ruliao Ocllqtorena........ dem l" •••• ldem................. Idem .•••••••••••••• " •• • 3Otro 2.- •••• • Vicente Navarro Flores•••• 3.0 <Idem••••••. T¿ledo..•••.••.••..•• Vocal consejo guerra ..... :l2 junio. '921 23~unto • 1921 2
Otro ••••••• • Raeael P~rel Herrero •••••• Idem•••.••• Alcal' .•.••••..••.•••• ldem••••••.•••• " •••••• " S 6 :l
rfd1co ••••••••••••• Otro 3.- •••• t Anf.el BerDal Algora ••••••• dem." •••••• roledo............... Libertnd condicional .•••• lel 11 2
Otro 2.- •••• t Ra ael P~rez Herrero •••.•••. 'dem ••••••• Badajoz ••...••••••.•• Vocal consejo guerra ••••• ., t:I 6
Otro 3.- •••• » Rodrigo Molina •..•••••••. ldem ••••••• Idem ••.•••••••••..• Fiscal. fdem ••••••..•••••
"
22 6
Otro 2.- •••• • RRf.el P~rez Herrero••••.. Idem ••••••. Toledo............... \localldem .... ; ....... ; 13 .6 4
Otro 3.- ••.• • RufiDo Ochotorena •••••••. Idem ••••••• laem •.•••••••••.• ". P'iscal ·Idem............. 13 .6 4
, reir. Art.- litera ••• Capitb ..... • Angel Pir6 de la Lama ..... Getafe .••••• Madrid•••••••••••.••. Kn la Maeattanaa ele Artl
I llerfa ••••••••••••••..• • S' S'g. Inf.· Asturias, 3' • Prof. 2.° Kct.• » Alfredo Mayoral plalo •••••• Legac&: .•• Barcelona •••••••.••• Concurso hfpico ••••••••. • S 5
em ••••••••••• "" ••. CapiUn .•••• • Jos~ Montaner Canet •••••• ldem ••••••. Madrid •••••••••.••••• Oefensor conaelo gaerra.• 1 U U
I 11
-
Maelriel S de octubre de 19u. CIaY&
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D.O.dm. 273 7 de dIcíeIIIbrc de 1921 901
secclOI de IntervenClOn
1
ASCENSOS
,
Excmo. S.: El RI3.T (q. D. g.) ha tenido a. bien pnr
mover al empleo superior imnediato, en propuesta re-
glamentaria de -&SCe1lB08, a loo auxiliares y escribien-
tes del Cuerpo Auxiliar de Intervención militar C/)~
prendidoo en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Joaquín Garcla Fraj y termina con D. José F'arrés
Salvat, por ser los más antiguos en sus respectivas es-
calas y reunir l.aa demás condiciones para el ascenso,
asignándoles en el que se le6 confiere la. efectividad
que en la misma se eI¡M'eSlI..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecUJa. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 6 de diciembre de 1921.
ClavA
SelY.>res Capitanes generales de la segunda y cuarta.
regiones y de Baleares y Subsecretario de este Mi-
nisterio.
SelY.>r Interventor civil de Gu.erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
• J IempleoJue le- EfECTIVIDADEmpleos Deltlno o sItuación actual NOMBuS lee eo ere I I~Ola Mee
Aux. 1.- clase Intervención de servicios de Mahón • D..~aquín García Fraj ••••••.••• Aux, mayor. 2QrOVbre.. 1921
Id. 2.- id •••. Sección Interv. de e,te Ministerio ••. • icolás Bandrés Casajús •• ' •• Id. l.-clase .. 29 id.m•... 1921
Id. 3.- id .•.• Comisaría de Guerra de Cádiz ••••. • crem~nte García Puga ••••••. ldem 2.- íd .. 211 idem.... 1921
ldem .•••••. Sección lnttrv. de este Ministerio ••. ,. Joaquín Pérez Velasco •••••••. Idem •••••• 3O\idem.•.. 1921
Escribiente•. Idem • ' ••.••••••••••••••••••.• " t Modesto Antó •• Jiménez••.••. ldem 3.- íd .• 2lJ idem.... 1921
Idem ••••••.IOficinas Intervención militar de la 4.-,
ldem •••• ,',.1\re2i6n . . • . . • . . . • • • • • • • . • . • • . . .. t José F...erés Salvat .•••••••••. 3OIidem •••. llJ21
.,-
Madrid 6 de diciembre de 1921.
.~ .. ~ ......-.~~ $ •••
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Sec:c:loaes de ate MInisterio
y de ... Dependencia "atraJa.
Consejo' SUJnmo de Guerra, lIartna
RETIROS
.U"-.r
jo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
dlasificar . en la situacl6n de retirado, con derecho ni
haber mensual que a cada uno se le lIeftala, a 101 jefe.
oficiales e indlvidUOl de tropa que figuran en la siguiente
relaci6n, que da principio con el comandante de In!&D-
terfa D. Manuel Rodrfguez Benito y termina con el
guardia civil Francilco Sillero Leiva.
Lo que de orden del Ex('J]}o. Sr. l'resldeote comunico
a V. E. para IU conocimiento y efectol. DI<M guarde
a V. E. muchoa ados. Madrid 24 de noviembre de 1921.
OIr.....: Excmo. Sr.: Por la Presidencia de elte Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dlce a la Direcci6n ¡en-
ra! de la Deuda y ClUN Pasivas, lo que ligue:
«En virtud de lu facultades conferidas a eate CoDM- , ~_
© Ministerio de Defensa
IU eenenllllCre&arlo,
Miguel VIII~.
"~
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flJlldrid 24 de noviembre de 1l}21.-P. O -El General secretario, MIgrul VIM.
...... ' P!ICHA PUNTO
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D. Manuel RodrI.uel Benlto •••• Comandante .••••• (o eauterla •••••• 266 '641 1 Dobre.... 1921 ~rce)ona•••••. Barcelona•••••••••
• Antonio ArjoD. Alonso....... C.p. Sar¡t.· 2.° •••• AlabarderOl ••• 450 , 1 dic:bre ••. 1921 M.drid ...,' .... Pag.-de l. Dirección
gral. de la Deud.
y Clasea Paaivu.
• RuAno Ferdadel Breli••.•.• Teniente (E. R.) ... Guardl. CivO •• 260 lO J idem •••• 1921 roledo •••••.•• Toledo •••••••..•
'. Leandro Martfn Calvo•..•••• Otro(id) .......... ArtUlerf•.•.•••• 450 .. 1 idea •••• 1921 liI.drid .••••.•• Pago-del. Direcc:ión
gral. de 1. Deud.
O~ro(id.)••••. '•••• iSJ!mat de V.I- y Ouea P'~YH.• Antonio Rlpo1l6. Gonlalvo ... Guardia QvU •• 450 • 1 idea •••• 1921 digna......... V.iellde-. ••.• , •.•.
• Pedro Lópel Duarte.•••••••. Su'bofic:ial , •••••••• Idem ••.••·••••• 213 9'J 1 sepbre •• 1921 Mil.p, ........ M'lag•••••.••.••
• Franc:ilC:o Junón Moreno .••. Nae.tro Armero l.- ArtUJerl•.•••••• 243 75 1 dicbre .•• '921 Alic.nte .••.•• : Alicante .•••.•••..Lul. eeUJ,ni G.rda •• : •••••••... SarieD~o••••••.••• Carabineros .••• 186 SG • Dobre ••• 19" i&rcelona .•••.• Barcelona ..•••••••
Vicente No¡uera Ju.a.....••... Otro' .............. Guardia Civil •• 275 0,5 1 dic:bre ••• 1921 t>a\ma........ 8I1earel•• 1 ......... •
tl~ Vbques Boade•••••••.•••• Otro· ••••••••••••• (dem ••.••••••• 275 05 1 idem .... 1921 !Su. Leoc:adia ... lugo•••••••.•.•.•
ui. ViUe¡.. Lorenzo •. '•••••••• Otro ••••••••••.•• Car.bineros ••.• 279 45 1 idem •••• 192 ' Larac:he•••.•••• Cáoia •••••••••••.fUIiAD Polo 1plc:io••••••••••..• Cabo Uc:cnc:iado•••• Guardi. Civil •• 38 o~ 1 qosto ••• 1921 'lfontilla•.•••• Córdoba .•••••.•••
os~ Elplao.. Chic••••••••••.•. Gua~diI c:ivil •••••• (dem •••••••••• 38 O~ 1 dicbre ••• 19'1 V~lelMilag.... Mil.ga •••••••..•
Andm ESteban de Di~o •••••• euablnero........ Carabineros .•.• 41 cM: 1 idem .... 1921 VivBS .••.•.••• Gerona••.••.•••..
D. Manuel Fern'nda oll,do.. Qtro lIc:enci.do•••• Idem ••• l" ••••• S8 O~ 1 oc:bre.... 1921 1I.rc:elona .•••.• Barcelona •.•••••.•
ll'rancilc:o Ferrinl1ez HerdndeJ Carabinero ••••.••• Idera.. •••••••• 38 O~ 1 dic:bre .•. 1921 Alicante ••.••. Alicante' ..........
feodou Guaclin Olano ••• , ••..• Otro ••••••••••••• Iderl1 ••••••••.• 41 041 1 idem •••• 1921 VilJ.verdede los
Cestos .•.•••• Leó" 11 •••••••••• •
lu.n Hurtado MarUJles.. •• ••• •• Guardia c:ivU•••'••• Guudia Civil •• 38 : 1 idem •••• 1911 Murci••....•.•• Murcia ••• o •••••••R.món Lópes IDc6¡nito •••.•••• Otro ••••••••••••• Idem•••.•.•••• S, • IdeIL•••• 1921 V.lencia•••.•.• Valencia......... •M.nuel Lucas Mlrand" •.•.••••. Otro ••••••••••••• Idem .•••••.••• S8 1 ideal •• •• 1921 Badajoz•.•..••• Bad.jol••••••••.•
Martln Moy. Fern'Ddes •••••••• Otro •• ~ •••••••••• ldem •••••••••• Si O~ 1 iesa. •••• 1921 Aranjue& ••••••• P.I.- de la DirecciÓn
',,"-.~
pi. de la,Deuda
11 Ciasea Pasivas.
Nkanor Ruu Rub ••••.•••••••• Otro ••••.••••••••• idem •.•••••••. S' OJ 1 idem •••.. 1921 M!lq••••.••••• M 1ag& ••••••••••.•
Mutrn S.nl Llorente ••••••.••. Otro ••••.••••••.• Idem •••••••••• S8 O~ 1 ídem •.•• 1921 Sori........... Sorla •.••••••...••
Antonio Sana Antón••••••.• t •• Otro •••••••.••••• ldem •••.•••••• S8 O~ • idela . ••• 1921 Madrid......... P.g.- de l. Direc:c:ión
Ira!. de ,l. D,eud.
Bcrnardino Serantcs TeiJeiro.• ; • !Coruil•••••.••.
y C1ueI Pall!aa.
Car.binero•••••••• Carabineros .••• S', o~ 1 idem .... 1921 Coru.ila. '••••••••••
Fr.ncilCo Sillero Lelva ••.•••••• Guardia c:itll •••••• Ouardil Ovil •• 31 (02 1 ldem .•.••9:11 ¡CCSrdoba ....... Córdoba ...........
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7 de dld:mbrc de 1921
Los~s qlll. citan a contilUl4ddn !UZn MlIbj«ho la
CltotQS del mes d,e octu1Jn dapllá d, la pü6wcJdn úl
OIAltlO OPlClAL tUtm. W
00
Cull·
dada
65,50
76,25
10190llu,25
01,45
•
•
•110,75
,",45
21,80
9,00
32,50
•
•
22,90
•2,15
4'S,CiO
't•
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903
Cad- Zoua Cad-dadn ......
1_-
13,95 28 7,30
• 29 8,95
• 30 7,fT"7;JJJ 31 5,2ti
• 32 •11,45 33 13,~
• 34 9,00
• 35 s,05
• 36 8,15
8,80 n 6,1!!
• 38 15,20
'"
39 •
30,15 40 5~
• 41 7,55
, 1,20 42 •13,05 '3 •
• 44 •
• 45 _ •6,15 46 13,20-
6,fT" 47 8,80
10,85 PalIIIa •••••••••••• •
• Inca .•••.••••••••• •
• Ibiza •.••••••••••• 2,35
• Tenerife ' ••••••.•• •
• Qran Canaria•••••. 7,8IJ8,80 La Palma. 1, •••••• •12,35
zo...
~eat-latoe Cutldada ~ CaacIoree.' Cull·
....
11 323,20 1 114,
13 145,6S 11 101,25
14 126,25 15 74,35
31 220,35
.23 19,20
34 142,65
35 144,10 .
-n 141,60 -
57 133,75 ~
59 290,36 -
60 286,85
M' 124,05 :z 4,80
66 125,25 3 5,80
71 131,00 ~ 9,40
73 115,80 .- 7 20,40
77 121,55 8 7,20
18 110,80 9 4,70
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
f4
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
86n. de Instrucdbn ••••••••••••••••••••••••••.
Idem 6.° de montaila .••••••••.••••••.•.••••• I •
Orupo de fuerzas re¡ularet fndf¡enaa, 1 •.•••••• ,
Idem tel., 2 .• I ••••••• I ••••••••••••••••••••••••
Idem Id., 3 •...••••••••••••.•.•••.••••• , ••.••
Idem id'l 4••••.••.•.••••.•••.••••.•••••••••••Penitenaarfa militar de Mahón•••••• " ••••••••••
Bri¡ada dlldpllnada '" ••••.•••••••••••.•••• I •
Terdo de extranjeros. • • . • • • . •• ••• • . • • • . •• •• I •
Acadenda de Infanterfa ••• I ••••• I ••••••• , ••••••
Escuela de Tiro••••••••.••••• l.' •••••• I I I I • I •••
Escuela Su~or de Quena •~ •• '•••••••••••••.••
Sección' de Ordenanzu •••• I •••••••••• I I ••••••
Centro Eleetro~co ••••••••••••••.•••••.•.•
Tropu de Po~ de MeIiI1a, 1............. •...
ldem id. de Ccuta. 2••••• ,..... .•••••••••• ••••
ldem id. de 1.I.rache, 3•••••••••.•••••••••••••• I
Secretario de causas 8.· región ••• , • •• • •• •••...
Idem iel. de Ccuta .•••••••.•••.••••.••••••••••
PARTE NO OFICIAL
D..O.dm.273
Reslmlntoe <:anUdada Rectllllntoe éulldada
G
1 • 40 132,50
2 140,75 41. 156,25
3 119,05 42 282.lJ5
4 163,00 43 135,85
5 168,10 44 149,20
6 160,50 45 138,55
7 198,00 46 122,55
8 • 47 138,30
9 124,55 48 133,55
10 ~,85 49 185,10
11 • 50 188,7512 • 51 136,65
13 • 52 107,45
14 • 53 122,SG
, 15 133,55 54 132,66
16 140,90 55 137,20
17 165,05 56 151,50
18 136,85 57 •19 125,95 58 '162,35
20 150,40 59 •
21 131,00 60 •
22 156,05 61 144,85
23 144,25 62 140,80
24 140,20 63 173,tIJ
25 75.60 64 '.26 • 65 156,SS27 121.45 66 •28 • - 67 136,40
29 147,80 68
.'30 149,65 69 •31 • 70 148,25
32 121,25 71 ..
33 14O,lO 72 •34 • 73 •
35 144,40 74 156,05
36 127,15 .75 . 134,80
37 • 76 169,30
38 168,55 77 121,55
39 140,60 78 116,30
B&1aUoan de Cazadora Cad- Baau-. de CIzadane CaatI-dada Uds
1 • 13 •2 113,65 14 62,20
3 58,25 15 •4 120,45 16 59,20
5 97,85 17 SS,4O
6 80,85 18 UM,OO
7 93,90 19 35,35
9 103,4; 20 52,60
lG • 21 26,45
11 199~5 22 14,90
·12 88,40 23 21,00
© Mi . isterio ~e Defen
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por 11 que u rige esta Socledtu!, u pubilca a con-
UnlUldón el Importe de ltu cantldades remltldtu por lo,
Caupo, 1 penonal aJOClado, co""pondlentes al ma de ÚI
ftdt4.
l----
SedeUd ~. Soctrns I.t ,ara clases .. sega'" c:ateI.ria
J ul.ild AnIa .. "'litería
7 ckdidembn de 1921 D. O. atm. 273
Centros, DependenciA. J Cuerpos cUnno.
Orupo fuerzas regulares indfgenas, 4••••.•••.••
Tropas polida indígena Melilla, l. •••.••..•••. ••
Idem id. larache, 3 .•••••••••••••••••••••••••••
.. Secretarios causas l." región. • .••••• -r,.. ••••.•.••.
Idem id. 2.& id •••••••••.••••••••••••••••••••••••
Idem id. 4.· id. • ••..••••••••.••••••••••••••••••
Idem id. Meli11a. • •••••.••••••••••• 1.1..-;••••••••••
Mesa C8utldades
94,85
129,65
112,30
8,35
2,15
89,05
115,95
1J9,55
311,20
125,45
284,50
112,45
7,05
14,55
7,50
2,90
1,90
Cuerpo.
Regimiento, 31. .••••••••••••••.••••••. agosto
Idem, 73••••••••••••••••••••••••• idem .
(liero, 77. ••..••.•.••••• •.•••••••••.• .ltem .
Penitenciaría militar de Mahón .•.• , • • • •. idem •
Secretarios causas O. Caaarias ••••.•.•.. ídem.
Regimiento, 31 •.••••...•.••.••• , ••••• sepbre
Idem, 73 •••••••••••••••••••••• ,...... idem .
Idem, 77.. • •. ~ • • • . • • • • • • • • • . • . • • • . • •. idem .
Idem, 11. • •••.•.•.•..•.•••••.•••..••. idem .
Idem, 12•••••••••.•••••••.••.•••••.•. ídem.
Idem, 59 •..••...........••..•••..•..• idem •
Bón. Cazadores, 10•.•.••.••.•......•.• idem .
ZOD', 43. ••••••••.•••••••••. • ••••.•• idt'm •
Idem, 44 • • • • • •• • ••••••...•.•.......• ídem .
Idcm, 45 •.••.••••.•.•.•.•••••.•••.... ídcm •
Idem Inca ...•.•....•.•..••••.•..•.••. ílr m .
ldem Tenerife••......•.•.•.•••••••••.. i It m .
C8ntl·
dades
110,45
49,90
9,50
9,70
4,30
B,lli
4,30
ClIIItida ZonM Call-da dada
14,25 25 11,20
0.40 39 7,70
5,15 42 11,25
9,95 Palma•••••••.•••• 5,40
18,55 Tenerife ••.••••••• l,gO
9,()5 La Palma ••••• ... 4,25
5,05
11
12
14
17
18
22
24
Zona
Madrid 30 noviembre de 1921.~EISarKento Áuxiliar,Godo-
fredo S. Clara.-EI Suboficial Interventor, AlfredO R. Albu-
tul.-V.o B.O-El Teniente coronel Vicepresidenre, Emilio
de las Casas Soriano.
© Ministerio de Defensa
